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ɫɨɫɥɨɜɢɹªɢɬɞ
³ɋɥɭɠɢɥɵɟ´ɝɪɭɩɩɵȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɬɧ³ɤɚɥɩiɤɚɦɢ´³ɧɨɝɚɣɤɚɡɚɯɚɦɢ´³ɤɚɪɚɝiɲɚɦɢ´
ɢ³ɬɭɥɟɧɝӭɬɚɦɢ´ȼɫɟɨɧɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɤɚɤɩɪɢɦɟɪɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɱɟɬɵɪɺɯɪɚɡɧɵɯɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɬɚɬɚɪɵɤɚɡɚɯɢɧɨɝɚɣɰɵɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɢɧɨɝɞɚɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɤɚɥɦɵɤɢɢɤɚɜɤɚɡɫɤɢɯ
ɂɯɫɥɨɠɟɧɢɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɛɵɜɲɟɦɤɨɱɟɜɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟȻɭɤɟɟɜɫɤɚɹɈɪɞɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɚɤ
ɨɮɨɪɦɥɹɥɢɫɶɧɨɜɵɟɫɥɭɠɢɥɵɟɝɪɭɩɩɵɤɚɤɧɨɜɵɟɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɦɟɧɢɬɵɣ ɭɱɟɧɵɣ ± ɫɨɰɢɨɥɨɝ ɢ ɷɤɨɥɨɝ ȻȻ ɉɪɨɯɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸɧɨɫɨɩɪɹɠɟɧɧɭɸɫɨɛɳɧɨɫɬɶɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ>ɋɦF@ȼɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɤɚɠɞɚɹɢɡ
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯɟɳɺɢɨɫɨɛɚɹɫɭɛɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɢɦɟɸɳɚɹɫɥɭɠɢɥɵɟɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɁɚɫɱɺɬɢɦɟɧɧɨɷɬɨɝɨ
ɤɚɤɢɢɧɨɝɨɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɫɟɛɹɦɚɫɫɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɦɵ±ɨɧɢª
ȻɎɉɨɪɲɧɟɜȼɋȺɝɟɟɜɢɞɪ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɭɞɚɥɨɫɶɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɪɹɞɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɷɬɨɦɭɫɸɠɟɬɭ±
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɚɪɯɢɜɚɯȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɢɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɟɣɈɝɨɜɨɪɢɦɫɹɱɬɨɜɢɫɬɨɪɢɢ
ȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɵɜɨɦɧɨɝɨɦɤɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɫɵɝɪɚɥɚɥɢɱɧɨɫɬɶɟɺɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɯɚɧɚȾɠɚɧɝɢɪɚȻɭɤɟɟɜɚ
±ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɝɨɧɨɢɩɪɨɜɨɡɜɟɫɬɧɢɤɚɜɟɪɲɢɬɟɥɹɦɧɨɝɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢɪɟɮɨɪɦȼɨɬɥɢɱɢɟ
ɨɬɫɜɨɢɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ±ɞɟɞɚɇɭɪɚɥɢɯɚɧɚɢɨɬɰɚȻɭɤɟɣɯɚɧɚ±Ⱦɠɚɧɝɢɪɛɵɥ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦɧɨɜɨɝɨɬɢɩɚɫɬɪɟɦɹɳɢɦɫɹɫɨɟɞɢɧɢɬɶɧɨɜɨɟɢɫɬɚɪɨɟɬɪɚɞɢɰɢɸɫɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɝɪɭɩɩ Ȼɭɤɟɟɜɫɤɨɣ ɨɪɞɵ ɩɪɟɞɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɨ
ɦɢɝɪɚɰɢɢɛɵɥɢɟɳɺɩɨɡɠɟ³ɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɢ´ɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɩɨɫɭɬɢ±³ɤɚɥɩiɤɨɜ´³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ´ɚɬɚɤɠɟ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɺ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɛɭɤɟɟɜɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɇɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɭɱɺɧɵɯ ɢɡ ɝ ɇɭɤɭɫɚ ɜ
Ʉɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɢɧɚɣɬɢ ɜ ɯ ɝɝXX ɜ ɫɜɨɢɯ ɹɤɨɛɵ ©ɡɚɬɟɪɹɜɲɢɯɫɹ ɫɨɩɥɟɦɟɧɧɢɤɨɜªɈɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɹɪɤɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɟɭɫɩɟɯɨɜɨɧɢɧɟɢɦɟɥɢ±ɢɛɨɛɭɤɟɟɜɫɤɢɟ³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ´ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɵ ɫɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɦɢ
ɥɢɲɶɜɟɫɶɦɚɤɨɫɜɟɧɧɨɢɨɬɞɚɥɺɧɧɨ
ɋɟɣɱɚɫ ɩɨɱɬɢ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚɲɢ ³ɤɚɥɩiɤɢ ± ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ´ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɫɪɟɞɢ
ɤɚɡɚɯɨɜɢɪɹɞɨɦɫɧɢɦɢ±ɷɬɨɩɨɫɭɬɢɬɚɬɚɪɵɤɚɡɚɧɫɤɨɝɨɞɢɚɥɟɤɬɚɩɪɟɞɤɢɤɨɢɯɛɟɠɚɥɢɜɫɬɟɩɢɫɰɚɪɫɤɨɣ
ɫɨɥɞɚɬɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɫɧɵɧɟɲɧɟɝɨɩɪɢɝɪɚɧɢɱɶɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚȻɚɲɤɢɪɢɢɢɈɪɟɧɛɭɪɠɶɹɉɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬɫɹɢɧɟɤɢɣ
ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ ɨɫɨɛɵɣ ©ɩɪɢɺɦ ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢª ɩɟɪɜɵɦɢ ɤɚɥɩiɤɚɦɢ ɢ ɯɚɧɨɦ Ⱦɠɚɧɝɢɪɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɟɪɟɞ
ɢɦɩɟɪɫɤɢɦɢɜɥɚɫɬɹɦɢɫɜɨɟɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɱɬɨɩɨɪɨɣɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɤɭɪɶɺɡɚɦɢɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɚɦɨɝɨ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɜɚ
ɫɬɨɥɟɬɢɹɍɠɟɚɜɬɨɪɚɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢɫɨɛɵɬɢɣȺɎɌɟɪɟɳɟɧɤɨɉɂɇɟɛɨɥɶɫɢɧɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɱɬɨɷɬɨɬɲɚɝ
©ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟªɢɦɟɧɢɢɧɨɝɨɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɛɵɥɫɞɟɥɚɧɱɬɨɛɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹɨɬɪɨɡɵɫɤɚɢɨɛɜɢɧɟɧɢɹɜ
³ɞɟɡɟɪɬɢɪɫɬɜɟ´ɱɬɨɫɚɦɨɫɨɛɨɣɝɪɨɡɢɥɨɧɟɞɚɜɧɢɦɛɟɝɥɟɰɚɦɤɪɭɩɧɵɦɢɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɦɢ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯ ɤɚɥɩiɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɉɂɇɟɛɨɥɶɫɢɧɚɋɱɢɬɚɟɦɟɝɨɩɟɪɜɵɦɨɛɪɚɬɢɜɲɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɮɟɧɨɦɟɧ©ɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯ
ɫɥɭɠɢɥɵɯɝɪɭɩɩªɢɨɛɨɡɧɚɱɢɥɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɬɚɤɧɟɧɚɡɜɚɜȾɚɧɧɵɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣɚɜɬɨɪɞɚɠɟɩɨɫɜɹɬɢɥ
ɢɦɟɧɧɨɷɬɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɜɫɜɨɟɣɤɧɢɝɟ³Ɉɱɟɪɤɢȼɨɥɠɫɤɨɝɨɇɢɡɨɜɶɹ´>ɋɦɫ@ȼɧɟɣɨɧ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɨɩɢɫɚɥɢɫɬɨɪɢɸɢɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɋɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɨɝɨɫɦɨɠɟɦɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɢɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɩɨ
ɚɪɯɢɜɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
ɇɟɦɟɧɟɟɰɟɧɧɵɦɨɩɢɫɚɧɢɟɦɹɜɥɹɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɜɤɧɢɝɟȺɇɏɚɪɭɡɢɧɚɝɞɟɨɧɨɬɦɟɱɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ ɨɞɧɭ ³ɫɚɦɨɡɜɚɧɭɸ´ ɢ ɨɞɧɭ ³ɢɫɬɢɧɧɭɸ´± ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹɤɆɥɚɞɲɟɦɭɠɭɡɭɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɢ±ɞɨɩɟɪɟɤɨɱɟɜɤɢɜɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ
ȼɨɥɝɢɢɍɪɚɥɚɢɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɯɜɫɨɫɬɚɜɤɚɡɚɯɫɤɢɯɪɨɞɨɜɱɬɨɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɲɟɞɠɟɪɟ>ɫ@
Ɉɞɧɚɤɨɭɧɚɫɧɟɬɮɚɤɬɨɜɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɢɯɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹɜɫɥɨɠɟɧɢɢɢɦɟɧɧɨɷɬɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ³ɫɥɭɠɢɥɵɯɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ´ɧɚɩɪɨɬɢɜɪɚɧɧɢɟɚɜɬɨɪɵɧɚɩɪɢɦɟɪȺɇɏɚɪɭɡɢɧ>ɫ@ɢɥɢɠɟɉɂ
ɇɟɛɨɥɶɫɢɧ>F@ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɩɪɨɜɨɞɹɬɦɟɠɞɭɧɢɦɢɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɈɞɧɚɤɨɢɫɚɦȺɇɏɚɪɭɡɢɧɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɫɱɢɬɚɸɬɫɹ©ɩɪɹɦɨɨɬɞɟɥɶɧɨɣɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶɸª±ɢ
ɧɟɢɦɟɸɬɬɨɝɨɠɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɫɬɢɠɚɤɚɤɧɨɝɚɣ±ɤɚɡɚɯɢF@Ɂɚɬɨɦɵɜɢɞɢɦɷɬɧɨɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ
ɫɬɚɬɭɫɩɟɪɜɵɯɬɨɝɞɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɧɚɞɜɬɨɪɵɦɢ
44 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɮɚɤɬɨɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɞɚɧɧɵɦɚɜɬɨɪɨɦɛɵɥɨɜɨɫɩɪɢɧɹɬɢɟ³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɚɦɢ´ɨɛɳɟɣɞɥɹ
ɞɪɭɝɢɯɫɥɭɠɢɥɵɯ±ɜɫɟɯ³ɧɨɝɚɣɤɚɡɚɯɨɜ´ɬɚɦɝɢɌ©ɦӟɥɨɬªɧɨɝɲɨɶɤɢɲɤɚɡɛɚɥɝɵ>ɫ@ ɚɬɚɤɠɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɚɦɝɨɬɞɟɥɟɧɢɣɜɫɟɯɱɟɬɵɪɟɯɪɨɞɨɜɧɨɝɚɣ±ɤɚɡɚɯɨɜ
ɂɦɟɧɧɨɷɬɨɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɦɨɠɟɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɨɩɪɢɧɹɬɢɢɢɯɜɫɨɫɬɚɜɪɨɞɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɩɪɢɧɹɬɢɢɫɯɨɠɟɝɨɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ±ɊɂɫɬɚɬɭɫɚɈɛɷɬɨɦɫɛɥɢɠɟɧɢɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɢɧɚɲɢɩɨɥɟɜɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ>ɋɦɉɆȺ@
ȿɫɬɶɜɩɪɨɱɟɦɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɭɧɚɲɢɯɞɪɭɡɟɣ±ɤɪɚɟɜɟɞɨɜɁɚɩɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɱɬɨɫɬɚɬɭɫɤɚɥɩiɤɨɜɤɚɤɨɫɨɛɨɣ
ɝɪɭɩɩɵɩɪɢɯɚɧɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɥɫɹɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ³ɢɧɨɣɫɥɭɠɢɥɨɣ´ɬɭɥɟɧɝɭɬɫɤɨɣɬɚɦɝɢ©ɬɚɪiɤ±
³ɝɪɟɛɟɧɶ´ªɤɚɤɛɵɥɨɜɫɥɭɱɚɟɫɫɨɜɫɟɦɧɨɜɵɦɢ³ɫɥɭɠɢɥɵɦɢ´ɛɭɤɟɟɜɫɤɢɦɢɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɹɦɢɨɱɟɦɭɩɨɦɹɧɭɥ
ɇɒɄɭɪɭɦɛɚɟɜ>@ɇɨɷɬɨɬɮɚɤɬɟɳɺɬɪɟɛɭɟɬɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɌɚɤɠɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟɤɨɫɜɟɧɧɨɭɞɟɥɹɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɚɜɬɨɪɵɢɡɭɱɚɜɲɢɟɢɫɬɨɪɢɸȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɵɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɢɟɂɫɚɬɚɹɌɚɣɦɚɧɨɜɚȺɎɊɹɡɚɧɨɜɋɁɁɢɦɚɧɨɜȻɁȺɫɩɚɧɞɢɹɪɨɜɢɞɪ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮ Ʌɒ Ⱥɪɫɥɚɧɨɜ ɢɡ ɝ ȿɥɚɛɭɝɢ ɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟɢɡɭɱɢɜɲɢɣɢɯɞɢɚɥɟɤɬɢɫɞɟɥɚɜɲɢɣɢɬɨɝɨɜɵɣɜɵɜɨɞɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɦɢɦɢɲɚɪɫɤɨɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɚɬɚɤɠɟɚɫɬɪɚɯɚɧɟɰɞɨɰȼɆȼɢɤɬɨɪɢɧɤɨɬɨɪɵɣɨɛɨɛɳɢɥɨɩɵɬɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɢɫɨɜɦɟɫɬɢɥɚɪɯɢɜɧɵɣɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɋɚɦɵɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɫɜɨɢɪɚɛɨɬɵɨɛɚɭɜɚɠɚɜɬɨɪɚɩɪɨɜɟɥɢ
ɤɫɬɚɬɢɫɨɨɛɳɚ>ɛɫɢɞɪ@
ɍɩɨɦɹɧɟɦ ɢ ɩɪɨɮ Ⱥȼ Ɋɟɦɧɟɜɚ ɢɡ ɝ Ɉɦɫɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɜȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɟȼɨɞɧɨɣɢɡɪɚɛɨɬɚɜɬɨɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɬɚɬɚɪɵɛɵɥɢɧɟɤɢɦ
³ɰɢɜɢɥɢɡɭɸɳɢɦɧɚɱɚɥɨɦ´ɢɦɨɫɬɨɦɞɥɹɛɭɤɟɟɜɰɟɜɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤɨɫɟɞɥɨɫɬɢɢɧɨɜɨɦɭɬɢɩɭɠɢɡɧɢəɜɥɹɥɢɫɶ
ɨɧɢɢɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɪɭɫɫɤɨɦɭɜɥɢɹɧɢɸɜɷɬɨɦɠɟɤɚɱɟɫɬɜɟ±ɱɬɨɜɵɡɵɜɚɥɨɨɩɚɫɟɧɢɹɰɚɪɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɫɬɟɪɟɝɚɜɲɟɣɫɹ³ɬɚɬɚɪɢɡɚɰɢɢ´ɢ³ɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɢ´>F@
ɋɥɨɠɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɨɫɨɛɨɣ ɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ± ɤɚɥɩɚɤɨɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɪɭɫɫɤɢɦɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɫɟɧɢɹɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɵɨɛɥɚɝɚɧɢɟ
ɛɭɤɟɟɜɰɟɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɢɦɱɢɫɥɨɦɧɚɥɨɝɨɜɛɨɥɶɲɚɹɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɰɚɪɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤ ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɚ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ȺɎ Ɋɹɡɚɧɨɜ  ©ɛɨɥɶɲɟ
ɜɫɟɝɨ ɛɟɠɚɥɨ ɜ ɫɬɟɩɶ ɬɚɬɚɪ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɜɟɪɰɵ ɤɚɡɚɯɚɦ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɜ ɤɚɡɚɯɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ ɫɟɛɟ ɩɪɢɸɬ ɢ
ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨɌɚɬɚɪɵɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɡɚɫɜɨɸɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɛɨɥɶɲɢɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɭɫɭɥɬɚɧɨɜ
ɢɫɬɚɪɲɢɧɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɱɢɧɟɝɪɚɦɨɬɧɵɨɱɟɧɶɧɭɠɞɚɥɢɫɶɜɢɯɭɫɥɭɝɚɯɬɚɬɚɪɵɜɟɥɢɢɯɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸɨɛɭɱɚɥɢ
ɝɪɚɦɨɬɟɞɟɬɟɣɢɢɧɨɝɞɚɢɫɩɨɥɧɹɥɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɦɭɥɥª>ɫ@
©ɄɚɡɚɱɢɣɮɚɤɬɨɪªɫɤɚɡɚɥɫɹɜɩɨɥɨɠɟɧɢɢɤɚɪɚɥɩɚɤɨɜɢɩɨɡɠɟɩɪɢɢɯɤɨɧɮɥɢɤɬɟɫɯɚɧɨɦȾɠɚɧɝɢɪɨɦ
ɩɪɨɫɥɟɠɟɧɧɵɦɧɚɦɢɜɚɪɯɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɁɚɧɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɩɪɨɫɚɜɤɚɤɨɦɫɬɚɬɭɫɟɢɦɞɚɥɟɟɩɪɟɛɵɜɚɬɶ
ɢ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɩɪɢɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɧɨ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ
ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ«ɜɤɚɡɚɱɶɟɫɨɫɥɨɜɢɟ
Ɉɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɩɪɨɟɤɬɨɩɪɢɱɢɫɥɟɧɢɢɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɤɍɪɚɥɶɫɤɨɦɭɤɚɡɚɱɶɟɦɭɜɨɣɫɤɭ>ɥ@
Ɉɞɧɚɤɨɨɧɢɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬɷɬɨɝɨɨɩɚɫɚɹɫɶɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɛɚɲɤɢɪ>ɥ@
ɈɛɪɚɳɚɹɫɶɤɧɨɜɟɣɲɢɦɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɡɚɦɟɬɢɦɱɬɨɅɒȺɪɫɥɚɧɨɜɢȼɆȼɢɤɬɨɪɢɧɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ
ɱɬɨɟɳɺɜɫɚɦɨɦɤɨɧɰɟ;9,,,ɜɩɟɪɜɚɹɫɨɥɞɚɬɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɦɨɝɥɚɛɟɠɚɬɶɨɬɫɥɭɠɛɵɜɤɚɡɚɯɫɤɢɟɫɬɟɩɢ
ɂɬɨɝɞɚɜɝɜɦɟɫɬɟɫɛɭɤɟɟɜɰɚɦɢɨɧɢɩɨɩɚɥɢɜɇɢɠɧɟɟɉɨɜɨɥɠɶɟ±ɢɜɫɤɨɪɟɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶɫɛɟɝɥɟɰɚɦɢ
ɛɨɥɟɟɧɨɜɵɦɢ
ɇɚɲɚ ɜɟɪɫɢɹ ± ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ³ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ´ ɜɈɪɞɭ ɜ  ɝɏɚɧ ɞɚɥɢɦ
ɜɫɟɦ ɩɪɨɡɜɚɧɢɟ ©ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤª ɢɧɚɱɟ ± ©ɤɚɥɩɚɤª ɚ ɫɵɧ ɟɝɨ Ⱦɠɚɧɝɢɪ ɜɡɹɜ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜɵɞɚɜɚɹ ɡɚ
ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ>@
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɜɟɪɫɢɹ ȺɎ Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ ɱɬɨ ɩɨɞ
ɢɦɟɧɟɦɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɜȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɟɨɛɪɟɬɚɥɢɫɶɜɫɹɤɢɟɛɟɝɥɟɰɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɪɭɫɫɤɢɟɢɡɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
Ɋɨɫɫɢɢɫɦɟɧɢɜɲɢɟɜɟɪɭɧɨɞɭɦɚɟɬɫɹɱɬɨɷɬɨɬɚɜɬɨɪɛɵɥɜɜɟɞɟɧɜɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɢɯɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɬɢɩɨɦ
ɨɬɥɢɱɧɵɦɨɬɫɚɦɢɯɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯɤɚɡɚɯɨɜ>@
Ⱦɥɹɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɫɨɛɵɣɢɧɬɟɪɟɫɜɢɡɭɱɟɧɢɢɤɚɥɩɚɤɨɜɪɚɜɧɨɤɚɤɢɧɨɝɚɣ±ɤɚɡɚɯɨɜɢɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯ
ɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɫɥɭɠɢɥɵɟɮɭɧɤɰɢɢɋɥɭɠɢɥɵɣɫɬɚɬɭɫɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ
ɤɚɤ ɢ ɧɨɝɚɣ ± ɤɚɡɚɯɨɜ ɢ ɬɭɥɟɧɝɢɬɨɜ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɨɫɨɛɚɹ ³ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɥɭɠɢɥɨɫɬɶ´ ɧɟ
ɢɦɟɜɲɚɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɧɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ
ɯɚɧɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɇɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɜɚɪɞɢɹ ± ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ
ɰɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɫɨɛɤɤɨɬɨɪɵɦɛɭɤɟɟɜɫɤɢɟɯɚɧɵɭɠɟɧɟɦɨɝɥɢɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɜɫɢɥɭɩɪɢɧɹɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɨɞɞɚɧɫɬɜɚ
ȼɫɥɭɱɚɟɫɤɚɥɩɚɤɚɦɢ³ɩɪɢɧɹɬɨɫɬɶ´ɢɦɟɥɚɨɫɨɛɵɣɫɬɚɬɭɫɬɤɛɵɥɚɡɚɜɟɪɟɧɚɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɜɫɜɨɟɦɪɨɞɟ
³ɩɪɢɺɦɧɵɦ ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɦ´ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦɩɟɪɟɩɢɫɤɭɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜɢɜɟɞɨɦɫɬɜɨɱɺɦɛɭɞɟɬɭɩɨɦɹɧɭɬɨɞɚɥɟɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɢɪɧɵɣ ɚɪɯɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɷɬɨɣ ɫɭɛɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɜɨɦɧɨɝɨɦɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɜɵɜɨɞɵɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɬɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ȼɆ
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ȼɢɤɬɨɪɢɧɵɦ ± ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɚɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɢɡɝɧɚɧɧɵɯɢɡɨɪɞɵɢɜɨɞɜɨɪɢɜɲɢɯɫɹɧɚɡɟɦɥɹɯȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɢȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɟ>@
ɌɚɤɚɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɱɚɫɬɶɩɟɪɟɩɢɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɛɧȼɢɤɬɨɪɢɧɵɦȼɆɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɧɟɥɟɫɬɧɨɝɨɨɬɡɵɜɚ
±ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɯɚɧɚȾɠɚɧɝɢɪɚɨɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɚɯɧɚɤɨɬɨɪɵɯɨɧɧɚɱɢɧɚɥɠɚɥɨɜɚɬɶɫɹ >ɥɥɨɛ@,ɨɩɚɫɚɹɫɶ
©ɦɨɝɭɳɢɯ ɛɵɬɶ ɨɬ ɬɚɤɨɜɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ´ Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɩɪɨɫɶɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɦ
ɧɨɜɨɟɦɟɫɬɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ´±ɷɬɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɢɦɟɧɧɨɫɩɟɪɜɨɣ³ɢɡɝɧɚɧɧɨɣ³Ⱦɠɚɧɝɢɪɨɦ
ɜɝɝɪɭɩɩɵɧɚɡɨɜɺɦɟɺ©ɤɚɡɚɧɫɤɨɣªɢ©ɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣªɨɛɜɢɧɟɧɧɨɣɩɨɩɭɬɧɨɜɛɭɣɫɬɜɚɯɢɝɪɚɛɟɠɚɯɨ
ɱɟɦɭɩɨɦɢɧɚɟɬɢȺɇɏɚɪɭɡɢɧ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɡɥɨɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɥɩɚɤɨɜ ± ɪɚɫɬɹɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɞɨɥɝɢɯ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɧɚɣɞɟɧɧɵɣɧɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬ>@
Ɂɚɧɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɩɪɨɫɚɨɬɨɦɜɤɚɤɨɦɫɬɚɬɭɫɟɩɪɟɛɵɜɚɬɶɢɤɤɚɤɨɦɭɨɛɳɟɫɬɜɭɛɵɬɶɩɪɢɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɧɨ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ ɜ ɤɚɡɚɱɶɟ ɫɨɫɥɨɜɢɟ ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɩɪɨɟɤɬɨɩɪɢɱɢɫɥɟɧɢɢɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɤɍɪɚɥɶɫɤɨɦɭɤɚɡɚɱɶɟɦɭɜɨɣɫɤɭ>ɥ@ɨɞɧɚɤɨɨɧɢ
ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬɷɬɨɝɨɨɩɚɫɚɹɫɶɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɛɚɲɤɢɪ>ɥ@
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɧɟɦɟɧɟɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣɩɪɨɟɤɬɨɱɟɦɜɟɥɚɫɶɩɟɪɟɩɢɫɤɚɫɤɚɜɤɚɡɫɤɢɦɜɨɟɧɧɵɦɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ
±ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ©ɛɟɫɩɪɢɸɬɧɵɯªɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɜɤɢɡɥɹɪɫɤɭɸɇɨɝɚɣɫɤɭɸɫɬɟɩɶɫɩɪɢɱɢɫɥɟɧɢɟɦɤɤɨɱɭɸɳɢɦ
ɤɚɪɚɧɨɝɚɣɰɚɦɤɨɬɨɪɵɣɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɛɵɥɨɬɜɟɪɝɧɭɬɢɦɢɫɚɦɢɦɢ>ɥɨɛ@
ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɞɥɹ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥ ɠɟɥɚɧɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ³ɤɨɱɭɸɳɢɯ ɥɢɛɨ
ɩɨɥɭɨɫɟɞɥɵɯɢɧɨɪɨɞɰɟɜɩɪɢɩɭɳɟɧɧɢɤɨɜ´ɧɟɠɟɥɢɤɚɤɨɣɬɨɢɧɨɣɫɬɚɬɭɫɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɣɫɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣɨɛ
ɷɬɨɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɢɢɯɩɨɠɟɥɚɧɢɟɛɵɬɶɩɪɢɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɤɨɛɳɟɫɬɜɭɤɭɧɞɪɨɜɫɤɢɯɬɚɬɚɪɬɟ
ɧɨɝɚɣɰɟɜɤɚɪɚɝɚɲɟɣ±Ɋɂ>ɥ@
ɌɚɤɦɵɜɢɞɢɦɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɫɩɭɫɬɹɩɪɢɺɦɚɜɝɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɛɵɥɢɢɡɝɧɚɧɵɫɭɥɬɚɧɨɦȾɠɚɧɝɢɪɨɦ
ɢɡɨɪɞɵɡɚɧɟɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟ³ɛɭɣɧɵɣɧɪɚɜɢɜɨɪɨɜɫɬɜɨ´ɨɛɷɬɨɦ±ɞɚɥɟɟɢɫɬɚɥɢɠɢɬɶɧɚɝɪɚɧɢɰɟɇɚɦɟɫɬɨ
ɢɯȾɠɚɧɝɢɪɨɦɛɵɥɢɩɪɢɧɹɬɵɜɨɪɞɭ³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ´ɞɪɭɝɢɟɜɢɞɢɦɨ©ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɥɭɠɢɥɵɟª±ɬɚɬɚɪɵɦɢɲɚɪɢ
ɩɟɧɡɟɧɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɢɡɅɹɬɨɲɢɧɤɢɧɟɞɚɜɧɟɝɨɚɭɥɚɜɫɬɟɩɧɨɣɱɚɫɬɢɐɚɪɢɰɵɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚ>@ɂɦɟɟɬɫɹ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɭɪɨɱɋɚɪɛɚɫɬɚɢɋɟɝɢɪɄɭɞɭɤɢɡɩɨɬɨɦɤɨɜ©ɦɟɠɬɚɬɚɪɫɤɢɯªɛɪɚɤɨɜɫɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦɞɢɚɥɟɤɬɨɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɜɬɨɦɱɬɨɨɫɧɨɜɭɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɫɨɫɬɚɜɢɥɢɢɦɟɧɧɨɤɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵ
ɢɩɟɧɡɟɧɫɤɢɟɟɳɺɬɨɱɧɟɟ±©ɱɟɦɛɚɪɫɤɢɟªɦɢɲɚɪɢɜɵɯɨɞɰɵɢɡ©ɲɟɫɬӭɫɟɥɟɧɢɣª
ɂɡɝɧɚɧɧɵɟɠɢɥɢɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɭɛɟɪɧɢɢɩɨɩɟɪɢɦɟɬɪɭȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɵɇɟɦɟɧɟɟɠɟɥɚɧɧɨɫɬɚɥɨɞɥɹ
ɧɢɯɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɢɜɟɪɧɭɬɶɫɹɜɫɨɫɬɚɜɈɪɞɵɨɞɧɚɤɨɯɚɧȾɠɚɧɝɢɪɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɨɬɤɚɡɵɜɚɥɢɦɜɷɬɨɦ>ɥ@
ɉɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɩɨɤɚɜ ɝ ɟɝɨɧɟɩɨɤɢɧɭɥɢɜɧɨɜɶɩɪɢɹɬɵɟ©ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɦɢɲɚɪɫɤɢɟªɈɧɢɭɲɥɢɧɚ
ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟȼɨɥɝɢɩɨɞȺɫɬɪɚɯɚɧɶ±ɝɞɟɢɯɩɨɬɨɦɤɢɤɨɦɩɚɤɬɧɨɠɢɜɭɬɢɫɟɣɱɚɫ
ȼɝɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɫɦɨɝɥɢɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɭɸɩɨɝɪɚɧɢɱɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɫɩɪɨɫɶɛɨɣɩɪɢɱɢɫɥɢɬɶ
ɢɯɜɫɨɫɬɚɜɟɫɟɦɟɣɫɬɜɤɱɢɫɥɭɤɢɪɝɢɡɨɜȼɧɭɬɪɟɧɧɟɣɈɪɞɵɬɟɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯɤɚɡɚɯɨɜɨɞɧɚɤɨɢɡɡɚɠɚɥɨɛ
ɱɬɨɤɚɡɚɤɢɌɚɥɨɜɫɤɨɝɨɮɨɪɩɨɫɬɚɫɬɟɫɧɹɸɬɢɯɡɟɦɥɟɣɜɩɪɨɫɶɛɟɛɵɥɨɨɬɤɚɡɚɧɨ
ȼɢɞɢɦɨɥɢɱɧɵɣɤɨɧɮɥɢɤɬɯɚɧɚɫɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɚɦɢɢɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɟɩɪɨɬɢɜɧɢɯɤɚɤɪɚɡɩɨɫɥɭɠɢɥɢɬɨɦɭ
ɱɬɨɨɧɢɫɦɨɝɥɢɜɟɪɧɭɬɶɫɹɜɨɪɞɭɭɠɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɡɠɟɩɨɫɥɟɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹɯɚɧɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɩɪɢȼɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɫɨɜɟɬɟ
ȼɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɜɭɠɟɜɝɨɞɭɷɬɢɤɚɥɩɚɤɢɬɚɱɚɫɬɶɢɡɧɢɯɤɬɨɩɨɠɟɥɚɥɜɫɨɫɬɚɜɟɫɟɦɟɣɛɵɥɢ
ɩɪɢɱɢɫɥɟɧɵ³ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦɩɨɜɟɥɟɧɢɟɦ´ɩɨɮɚɤɬɭɩɪɢɟɦɧɨɝɨɩɪɢɝɨɜɨɪɚɜɫɨɫɬɚɜɛɭɤɟɟɜɫɤɢɯɤɚɡɚɯɨɜɫɬɟɦɢɠɟ
ɩɪɚɜɚɦɢɢɩɨɞɚɬɹɦɢ>ɥ@ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɩɨɥɟɜɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥȼɆȼɢɤɬɨɪɢɧɚɢɧɚɲɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ±Ɋɂ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨɱɬɨɱɚɫɬɶɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɛɵɥɚɩɪɢɧɹɬɚɜɫɨɫɬɚɜɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɣɫɤɨɝɨɪɨɞɚɧɚɣɦɚɧ>ɫ@
Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ;,; ɜ ɯɚɧɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɛɵɥɚ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɚ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈɪɞɨɣ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧȼɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɫɨɜɟɬɋɩɭɫɬɹɞɜɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɟɫɬɨɫɭɥɬɚɧɨɜ©ɛɟɥɨɣɤɨɫɬɢªɜɧɟɦɡɚɧɹɥɚ©ɧɨɜɚɹɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɹªɜɵɯɨɞɰɵ
ɢɡɡɚɠɢɬɨɱɧɵɯɫɟɦɟɣɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɊɨɥɶɫɥɭɠɢɥɵɯɝɪɭɩɩɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɡɚɥɢɫɟɛɹɜɟɪɧɨɣɨɩɨɪɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɜɪɟɦɹɜɨɫɫɬɚɧɢɹɂɫɚɬɚɹɌɚɣɦɚɧɨɜɚ ɬɚɤɠɟɫɬɚɥɚɫɯɨɞɢɬɶɧɚɧɟɬɨɞɧɚɤɨɭɬɪɚɬɢɜɷɬɨɬɫɬɚɬɭɫɨɧɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨɜɵɯɫɭɛɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɢɩɨɫɟɣɞɟɧɶ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɚɠɟɦ ɱɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɚɠɧɨ  ɞɥɹ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɲɟɣ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɫɭɞɟɛ ɫɬɪɚɧ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɷɬɧɨɫɨɜ ɢ ɥɸɞɟɣ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɬɨɦɤɢɬɚɬɚɪ±ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣɢɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɹɯɢɜɫɨɫɟɞɧɟɣ
ɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧȼɆȼɢɤɬɨɪɢɧ
Ɇɵɦɨɠɟɦɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɜɫɢɥɭɫɯɨɞɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɢɧɚɥɢɱɢɟɨɛɳɟɣɢɫɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨɫɛɥɢɠɟɧɢɟɤɚɥɩɚɤɨɜɫɞɪɭɝɢɦɢɫɥɭɠɢɥɵɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɛɭɤɟɟɜɰɟɜɧɨɝɚɣɤɚɡɚɯɚɦɢɢɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɹɦɢ
ɄɚɥɩɚɤɢɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟɜɩɨɫɍɪɞɚɤɚɡȻɨɤɟɣɨɪɞɚɁɚɩɚɞɧɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɧɵɧɟɭɬɪɚɬɢɥɢɨɫɨɛɵɣ
ɤɚɥɩɚɤɫɤɢɣɝɨɜɨɪɩɟɪɟɣɞɹɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɤɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤɨɞɧɚɤɨɜɪɟɱɢɫɬɚɪɲɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ
ɧɚɥɢɱɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɦɢɲɚɪɫɤɢɯɪɟɠɟɛɚɲɤɢɪɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɟɱɢ
ȼɨɜɪɟɦɹɧɚɲɟɣɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɫȼɆȼɢɤɬɨɪɢɧɵɦɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɜɍɪɞɟȻɨɤɟɣɨɪɞɟɚɜɝɭɫɬɚ
ɝɭɨɩɢɫɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɧɚɦɢɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟɠɢɬɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɪɟɠɧɢɦɨɫɨɛɵɦɫɥɭɠɢɥɵɦ
46 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɫɬɚɬɭɫɨɦɧɚɩɪɢɦɟɪɬɚɤɨɣɹɪɤɢɣɤɚɤɷɧɞɨɝɚɦɢɹ±ɛɪɚɤɢɞɨɫɢɯɩɨɪɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɭɤɚɥɩɚɤɨɜ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɜɫɜɨɟɣɫɪɟɞɟɢɫɧɨɝɚɣɤɚɡɚɯɚɦɢɢɛɭɤɟɟɜɫɤɢɦɢɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɹɦɢ
ɂɬɚɤɜɤɨɧɰɟ;9,,,ɢɧɚɱ;,;ɜɝɪɭɩɩɚɫɨɥɞɚɬɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɚɡɚɬɟɦɬɚɬɚɪɦɢɲɚɪɟɣ ɛɟɠɚɥɚɜ
ɛɭɤɟɟɜɫɤɢɟɫɬɟɩɢȼɫɢɥɭɨɫɨɛɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɡɧɢɯɫɨɫɬɚɜɢɥɚɫɶɨɫɨɛɚɹɫɥɭɠɢɥɚɹɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɤɚɥɩɚɤɢ
ɫɩɪɢɧɹɬɵɦ©ɢɡɜɧɟªɷɬɧɨɧɢɦɨɦɉɪɢɷɬɨɦɱɚɫɬɶɢɡɧɢɯɩɟɪɜɨɩɪɢɛɵɜɲɢɟ©ɤɚɡɚɧɫɤɢɟªɜɟɝɨɞɵ;,;ɜ
ɭɬɪɚɬɢɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɯɚɧɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɛɵɥɚɜɵɧɭɠɞɟɧɚɢɫɤɚɬɶɢɧɨɟɦɟɫɬɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɨɛɳɟɫɬɜɨɑɚɫɬɶɢɡ
ɧɢɯɫɩɭɫɬɹɱɟɬɵɪɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɜɟɪɧɭɥɚɫɶɜɫɨɫɬɚɜɛɭɤɟɟɜɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɱɚɫɬɶɩɨɩɚɥɚɜɫɨɫɬɚɜɧɨɝɚɣɰɟɜ
ɤɚɪɚɝɚɲɟɣ ɢ ɬɚɬɚɪ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɍɚɬɚɪɵɤɚɥɩɚɤɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɨɝɚɣɤɚɡɚɯɚɦɢ ɢ ɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɹɦɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɜ©ɩɪɢɧɹɬɭɸªɫɥɭɠɢɥɭɸɝɪɭɩɩɭɫɵɝɪɚɥɢɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶɜɢɫɬɨɪɢɢȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɵɤɚɡɚɯɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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